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  I ALT  Tilfældigt udvalgte  Fra oversvømmede områder 
Antal  %  Antal  %  Antal  % 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Mindre end 20% 780 44,8 45,7 45,7
20% - 40% 666 38,2 39,1 84,8
40,1% - 60 % 152 8,7 8,9 93,7
60,1% - 80% 39 2,2 2,3 96,0
Mere end 80% 30 1,7 1,8 97,8
Det ved jeg ikke 38 2,2 2,2 100,0
Total 1705 97,9 100,0  
 Missing 37 2,1   














































Oversvømmelseserfaring Antal % 
Ja 
ikke valgt 191 79,3 
valgt 50 20,7 
Total 241 100,0 
nej 
ikke valgt 205 69,5 
valgt 90 30,5 






























Oversvømmelseserfaring Antal % 
ja 
Ja 210 55,6 
Nej 168 44,4 
Total 378 100,0 
nej 
Ja 236 46,5 
Nej 271 53,5 

















































Oversvømmelseserfaring Antal % 
ja 
Ja 61 60,4 
Nej 40 39,6 
Total 101 100,0 
nej 
Ja 53 39,3 
Nej 82 60,7 
Total 135 100,0 
 
Tabel 5. Andel, der overvejer gennemtrængelige belægninger 
Oversvømmelseserfaring Antal % 
Ja 
Ja 34 33,7 
Nej 67 66,3 
Total 101 100,0 
Nej 
Ja 28 20,7 
Nej 107 79,3 



































Oversvømmelseserfaring Antal % 
ja 
ikke valgt 246 96,9 
valgt 8 3,1 
Total 254 100,0 
nej 
ikke valgt 330 91,4 
valgt 31 8,6 






























Oversvømmelseserfaring Antal % 
ja 
ikke valgt 180 85,7 
valgt 30 14,3 
Total 210 100,0 
nej 
ikke valgt 184 78,0 
valgt 52 22,0 













































Oversvømmelseserfaring Antal % 
ja 
ikke valgt 18 40,0 
valgt 27 60,0 
Total 45 100,0 
nej 
ikke valgt 38 66,7 
valgt 19 33,3 
















































Oversvømmelseserfaring Antal % 
ja 
Ja 194 28,7 
Nej 409 60,5 
Jeg overvejer at etablere 73 10,8 
Total 676 100,0 
nej 
Ja 20 2,2 
Nej 893 96,3 
Jeg overvejer at etablere 14 1,5 











Oversvømmelseserfaring Antal % 
ja 
Ja 110 16,5 
Nej 524 78,8 
Jeg overvejer at etablere 31 4,7 
Total 665 100,0 
nej 
Ja 34 3,7 
Nej 893 96,1 
Jeg overvejer at etablere 2 ,2 






































































































































































































































































































































































































































































































Oversvømmelseserfaring Antal % 
ja 
ikke valgt 557 78,8 
valgt 150 21,2 
Total 707 100,0 
nej 
ikke valgt 812 83,5 
valgt 160 16,5 






































Oversvømmelseserfaring Antal % 
ja 
ikke valgt 505 71,4 
valgt 202 28,6 
Total 707 100,0 
nej 
ikke valgt 756 77,8 
valgt 216 22,2 
Total 972 100,0 
 
Tabel 13. Andel, som mener spildevandsselskaber er ansvarlig for regnvandsopsamling og ‐forsinkelse 
Oversvømmelseserfaring Antal % 
ja 
ikke valgt 557 78,8 
valgt 150 21,2 
Total 707 100,0 
nej 
ikke valgt 812 83,5 
valgt 160 16,5 









































Oversvømmelseserfaring Antal % 
ja 
ikke valgt 137 19,4 
valgt 570 80,6 
Total 707 100,0 
nej 
ikke valgt 274 28,2 
valgt 698 71,8 




































































































































Hvad man kan 
gøre, egen grund 





Antal % Antal % Antal % Antal % 
ja 
Velinformeret 420 61,1 182 26,8 113 16,5 409 59,6 
Mangler viden, 
men ved hvor 
jeg kan søge 
denne viden 
151 22,0 195 28,7 237 34,7 231 33,7 
Mangler viden 
og ved ikke hvor 
jeg kan søge 
denne viden 
91 13,2 128 18,9 289 42,3 40 5,8 
Mener ikke, at 
det er min opga-
ve som grund-
ejer at have eller 
søge denne 
viden 
25 3,6 174 25,6 44 6,4 6 ,9 
Total 687 100,0 679 100,0 683 100,0 686 100,0 
nej 
Velinformeret 407 43,3 205 22,1 113 12,1 399 42,6 
Mangler viden, 
men ved hvor 
jeg kan søge 
denne viden 
293 31,1 301 32,4 376 40,3 442 47,2 
Mangler viden 
og ved ikke hvor 
jeg kan søge 
denne viden 
187 19,9 212 22,8 363 38,9 78 8,3 
Mener ikke, at 
det er min opga-
ve som grund-
ejer at have eller 
søge denne 
viden 
54 5,7 211 22,7 81 8,7 18 1,9 
























































netværk Kloak-mester Google Kommunen 
Grundejer-
forening 
Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % 
ja Ja 458 70,4 472 73,9 452 71,2 537 82,5 115 41,1 
Nej 193 29,6 167 26,1 183 28,8 114 17,5 165 58,9 
Total 651 100,0 639 100,0 635 100,0 651 100,0 280 100,0 
nej Ja 579 64,1 526 59,8 575 66,0 837 90,9 194 53,0 
Nej 324 35,9 354 40,2 296 34,0 84 9,1 172 47,0 







Antal % Antal % 
ja Ja 566 87,2 372 59,5 
Nej 83 12,8 253 40,5 
Total 649 100,0 625 100,0 
nej Ja 801 91,9 423 51,4 
Nej 71 8,1 400 48,6 


























































































































































Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % 
ja 
Ja 124 18,7 123 18,4 229 34,2 110 16,6 164 25,0 9 1,4 
Nej 105 15,8 153 22,9 253 37,8 219 33,0 213 32,4 296 45,3 
Ved ikke 434 65,5 391 58,6 188 28,1 334 50,4 280 42,6 349 53,4 
Total 663 100 667 100 670 100 663 100 657 100 654 100 
nej 
Ja 122 13,5 126 13,9 321 35,2 188 20,8 262 28,8 8 ,9 
Nej 100 11,1 125 13,8 240 26,3 208 23,0 219 24,0 327 36,4 
Ved ikke 680 75,4 653 72,2 351 38,5 508 56,2 430 47,2 564 62,7 
























Oversvømmelseserfaring Antal % 
ja 
Ja 115 17,2 
Nej 255 38,1 
Det ved jeg ikke 299 44,7 
Total 669 100,0 
nej 
Ja 67 7,3 
Nej 298 32,5 
Det ved jeg ikke 551 60,2 










































































Oversvømmelseserfaring Antal % 
ja 
Ja 307 46,0 
Nej 94 14,1 
Måske 267 40,0 
Total 668 100,0 
nej 
Ja 242 26,4 
Nej 262 28,6 
Måske 412 45,0 












































































Antal % Antal % Antal % Antal % 
ja 
Ikke valgt 228 39,7 360 62,7 317 55,2 419 73,0 
Valgt 346 60,3 214 37,3 257 44,8 155 27,0 
Total 574 100,0 574 100,0 574 100,0 574 100,0 
nej 
Ikke valgt 311 47,6 471 72,0 443 67,7 527 80,6 
Valgt 343 52,4 183 28,0 211 32,3 127 19,4 
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BILAG 1: SPØRGESKEMA 
I dette bilag ses samtlige spørgsmål i skemaet. I den elektroniske version var 
der indlagt aktiveringsregler, så man f.eks. kun får spørgsmål vedrørende kæl-
der, hvis man har svaret ja til at have en kælder, ligesom man kun har fået 
spørgsmål om konkrete tiltag, såfremt man har angivet at have udført det speci-
fikke tiltag mv. 
Velkommen til, og tak fordi du vil svare på vores spørgeskema 
Baggrunden for denne undersøgelse er, at en række kommuner har oplevet store over-
svømmelser inden for de seneste år som følge af skybrud og længerevarende perioder 
med regn. Mange kommuner arbejder derfor med handleplaner for, hvordan risikoen for 
oversvømmelser kan mindskes. En af de ting, der kan bidrage hertil er, at grundejere 
håndterer regnvand på egen grund i stedet for at lede det til kloakken. 
Den viden som spørgeskemaet giver, kan hjælpe kommunerne til konkret at lave hand-
leplaner, og samtidig hjælpe kommunerne med at inddrage grundejere på en menings-
fuld måde i arbejdet med at forebygge oversvømmelser. 
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Dorthe Hedensted Lund per e-
mail: dhl@life.ku.dk eller per telefon: +45 35331697 
Indhold 
Spørgeskemaet indeholder 7 temaer og tager 15 - 30 minutter at besvare. 
Temaerne er: 
1) Grundejere og deres grunde 
2) Erfaringer, risiko og sårbarhed 
3) Ansvarsfordeling 
4) Viden 





Spørgsmålene i dette tema giver et billede af, hvilken slags grundejer du er og hvilken 
slags grund du har (boligtype, alder osv.). Det er vigtigt for bedre at kunne analysere 








(Vælg din alder fra listen) 
  < 18 
  18 
  19 
  20 
  21 
  22 
  23 
  24 
  25 
  26 
  27 
  28 
  29 
  30 
  31 
  32 
  33 
  34 
  35 
  36 
  37 
  38 
  39 
  40 
  41 
  42 
  43 
  44 
  45 
  46 
  47 
  48 
  49 
  50 
  51 
  52 
  53 
  54 
  55 
  56 
  57 
  58 
  59 
  60 
  61 
  62 
  63 
  64 
  65 
  66 
  67 
  68 
  69 
  70 
  71 
  72 
  73 
  74 
  75 
  76 
  77 
  78 
  79 
  80 
  81 
  82 
  83 
  84 
  85 
  86 
  87 
  88 
  89 
  90 
  91 
  92 
  93 
  94 
  95 
  96 
  97 
  98 
  99 
  > 99 
 
Hvad er dit køn? 
  Mand 
  Kvinde 
Hvad er din senest afsluttede uddannelse? 
  Folkeskole, mellemskole, realeksamen 
  EFG/HG/Teknisk skole 
  HH/Studentereksamen/HF 
  Erhvervsuddannelse (faglært, håndværker, HK mm) 
  Kort videregående uddannelse (1-2 år) 
  Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år) 
  Lang videregående uddannelse (5 år eller derover) 
  Det ønsker jeg ikke at oplyse 
Er du/I medlem af en grundejerforening? 
  Ja 







  Det gør jeg selv 
  Det gør min ægtefælle/samlever 
  Det gør min ægtefælle/samlever og jeg i fællesskab 
  Andet __________ 
Hvor mange bor der i husstanden? 
(Angiv antal personer i tal)___ 
Bor der børn under 6 år i husstanden? 
  Ja 
  Nej 
Hvad er den årlige husstandsindkomst? 
  Mindre end 100.000 kr. 
  100.000 kr. til 300.000 kr. 
  300.001 kr. til 500.000 kr. 
  500.001 kr. til 700.000 kr. 
  700.001 kr. til 900.000 kr. 
  Mere end 900.000 kr. 
  Det ønsker jeg ikke at oplyse 
Hvad er bygningernes samlede grundareal i kvadratmeter? 
(Angiv antal kvadratmeter i tal)__________ 
Hvor stort er det samlede grundareal i kvadratmeter? 
(Angiv antal kvadratmeter i tal)__________ 
Et befæstet areal er et areal, der er belagt med fliser, beton, træ, asfalt eller an-
det materiale, som vand kun i begrænset omfang kan trænge igennem. 
Hvor stor en andel af din grund er befæstet (asfalteret, flisebelagt, betonbelagt mv)? 
  Mindre end 20% 
  20% til 40% 
  40,1% til 60% 
  60,1% til 80% 
  Mere end 80% 







  Ja 
  Nej 
Hvad er den/de vigtigste grund(e) til, at du har befæstet (asfalteret, flisebelagt, be‐
tonbelagt mv.) arealet? 
(Sæt gerne mere end ét kryds) 
  For at lette det daglige vedligehold 
  For at få et pænere areal 
  Jeg havde brug for et jævnt og stabilt underlag (til kørestolsbrug, til 
sport, til parkering eller andet) 
  Andet __________ 
Hvad er den/de vigtigste grund(e) til, at du har bibeholdt den eksisterende befæstning 
(fliserne, asfalten, betonen ...)? 
(Sæt gerne mere end ét kryds) 
  For at lette det daglige vedligehold 
  Det er smukt 
  Jeg har brug for et jævnt og stabilt underlag (til kørestolsbrug, til sport, 
til parkering eller andet) 
  Jeg har ingen grund til at fjerne det 
  Jeg har ikke haft tid eller overskud til at fjerne det 
  Andet __________ 
Hører der have til boligen? 
  Ja 
  Nej 
Hvor stor er haven i kvadratmeter (ca.)? 
(Angiv antal kvadratmeter i tal)__________ 
Har boligen kælder? 
  Ja 
  Nej 
Overvejede du oversvømmelsesrisiko, da du købte dit hus? 
  Ja 







I dette tema spørger vi ind til dine erfaringer med oversvømmelser.
Hvor stor en risiko vurderer du, der er for oversvømmelser som følge af skybrud eller 
længerevarende perioder med stadig regn af .... 
 (Sæt et kryds i hver linje) 
 Ingen risiko lille risiko stor risiko Det ved jeg ikke 
Din grund     
Din kælder     
Din bolig (over kælderniveau)     
Har du, som følge af skybrud eller længerevarende perioder med stadig regn, oplevet 
oversvømmelse af.. 
 (Sæt et kryds i hver linje) 
 Aldrig En enkelt gang Flere gange 
Din grund (f.eks. din græsplæne)    
Din kælder     
Din bolig (over kælderniveau)    
Du vurderer, at der kun er en lille risiko for oversvømmelse af din grund, på trods af at 
den har været oversvømmet. Hvad er årsagen til det? 
(Sæt gerne flere kryds) 
  Jeg har etableret en løsning, der sikrer grunden mod oversvømmelse 
  Kommunen har lavet en løsning, der sikrer mod oversvømmelse 
  Sandsynligheden for at blive ramt igen er meget lille 
  Andet ________________________________________ 
Du vurderer, at der kun er en lille risiko for oversvømmelse af din kælder, på trods af 
at den har været oversvømmet. Hvad er årsagen til det? 
(Sæt gerne flere kryds) 
  Jeg har etableret en løsning, der sikrer kælderen mod oversvømmelse 
  Kommunen har lavet en løsning, der sikrer mod oversvømmelse 
  Sandsynligheden for at blive ramt igen er meget lille 








(Sæt gerne flere kryds) 
  Jeg har etableret en løsning, der sikrer boligen mod oversvømmelse 
  Kommunen har lavet en løsning, der sikrer mod oversvømmelse 
  Sandsynligheden for at blive ramt igen er meget lille 





  Ja 
  Nej 
 
3. Ansvarsfordeling 
I dette tema vil vi bede om dine holdninger til, hvem der har ansvaret for at 
mindske en evt. risiko for oversvømmelser.  
Hvor enig er du i følgende udsagn? 










Det er udelukkende de offentlige myndigheders 
ansvar at beskytte boligområder imod over-
svømmelser 
         
Grundejere har et individuelt ansvar for at be-
skytte deres grund imod oversvømmelser 
         
De offentlige myndigheder og grundejerne har 
et fælles ansvar for at beskytte boligområder 
imod oversvømmelser 
         
Grundejere har et kollektivt ansvar (sammen 
med deres naboer) for at beskytte deres lokal-
område imod oversvømmelser 










 (Sæt gerne flere kryds) Andre 
 Grundejeren 














af private kloakker 
        ______________
Vandstandsregulering af søer 
og vandløb f.eks. ved hjælp af 
sluser og pumper 
        ______________
Etablering af diger         ______________
Regnvandsopsamling og -
forsinkelse (etablering af våd-
områder, bassiner, anlæg af 
søer, regnvandsbede, faski-
ner, grønne tage, gennem-
trængelige belægninger mm.) 
        ______________
Mindske risikoen for over-
svømmelser af egen bolig 
f.eks. ved hjælp af højtvands-
lukke eller pumpebrønd mm. 











 Jeg er velin-
formeret 
Jeg mangler 
viden om dette, 
men ved hvor 
jeg kan søge 
denne viden 
Jeg mangler 
viden om dette, 
og ved ikke hvor 
jeg kan søge 
denne viden 
Jeg mener ikke, at 
det er min opgave 
som grundejer at 
søge og have denne 
viden 
Om hvad du kan gøre for at 
mindske risikoen for over-
svømmelse og følgeskader på 
din egen grund 
     
Om hvad du kan gøre for at 
mindske risikoen for over-
svømmelse og følgeskader i 
dit lokalområde 
     
Om hvilke pligter og ret-
tigheder lovgivningen giver 
dig i forhold til at beskytte 
din grund mod oversvøm-
melse 
     
Om hvordan din forsikring 
dækker for skader som følge 
af oversvømmelser 




 (Sæt ét kryds i hver linje) 
 Ja Nej 
Via mit personlige netværk    
Hos en statslig instans    
Hos kommunen    
Hos mit spildevandsselskab    
Hos min grundejerforening    





 (Sæt ét kryds i hver linje) 
 Ja Nej 
Via google eller andre søgema-
skiner 
    
På en specifik hjemmeside     
Andet    
Hvor søger du / ville du søge viden om de rettigheder og pligter, som loven giver i for‐
hold til at mindske risikoen for oversvømmelser 
 (Sæt ét kryds i hver linje) 
 Ja Nej 
Via mit personlige netværk (fa-
milie, naboer, kolleger m.fl.) 
  
Hos en statslig instans   
Hos kommunen   
Hos spildevandsselskabet   
Hos min grundejerforening   
Hos en kloakmester   
Via google eller andre søgema-
skiner 
  
På en specifik hjemmeside   

















 (Sæt ét kryds i hver linje)
 Ja Nej 
Det ved jeg 
ikke 
Kommunen har lavet en strategi for klimatilpasning    
Kommunen har lavet en handleplan for mit lokalområde    
Kommunen har forbedret kloaksystemet (separatkloakeret, for-
øget afledningskapaciteten med større rør mv.) 
   
Kommunen har udlagt offentlige områder til forsinkelse af regn-
vand ved skybrud (f.eks. fodboldbane, park eller andet) 
   
Kommunen har anlagt f.eks. søer til opsamling af regnvand    
Kommunen har opkøbt ejendomme, som var truede af over-
svømmelse 
   
Kommunen har ikke gjort noget    
Andet    
Har din grundejerforening talt om oversvømmelsesrisiko i dit lokalområde? 
  Ja 
  Nej 
  Det ved jeg ikke 
Har din nabo gjort noget for at beskytte sin ejendom mod oversvømmelser? 
  Ja 
  Nej 
  Det ved jeg ikke 
 
5. Egne initiativer for at beskytte grunden 
I dette tema vil vi gerne vide, om du har etableret forskellige løsninger til at 
håndtere regnvand på egen grund, og hvad der har motiveret eller kunne moti-




 (Sæt ét kryds i hver linje) 
 Ja Nej Jeg overvejer at etablere 





 (Sæt ét kryds i hver linje) 
 Ja Nej Jeg overvejer at etablere 
Pumpebrønd    
Hvad fik dig til at etablere højtvandslukke? 
(Sæt gerne flere kryds) 
  Det var den mest egnede løsning for at forhindre vand i min kælder 
  Jeg fik det anbefalet af en fagperson 
  Jeg fik det anbefalet af mit personlige netværk (familie, naboer, kolleger 
m.fl.) 
  Andet __________ 
Hvad fik dig til at etablere en pumpebrønd? 
(Sæt gerne flere kryds) 
  Det var den mest egnede løsning for at forhindre vand i min kælder 
  Jeg fik det anbefalet af en fagperson 
  Jeg fik det anbefalet af mit personlige netværk (familie, naboer, kolleger 
m.fl.) 
  Andet __________ 
Hvad er årsagen til, at du overvejer at etablere højtvandslukke? 
(Sæt gerne flere kryds) 
  Det er den mest egnede løsning for at forhindre vand i min kælder 
  Jeg har fået det anbefalet af en fagperson 
  Jeg har fået det anbefalet af mit personlige netværk (familie, naboer, kol-
leger m.fl.) 
  Andet __________ 
 
Hvad er årsagen til, at du overvejer at etablere en pumpebrønd? 
(Sæt gerne flere kryds) 
  Det er den mest egnede løsning for at forhindre vand i min kælder 
  Jeg har fået det anbefalet af en fagperson 
  Jeg har fået det anbefalet af mit personlige netværk (familie, naboer, kol-
leger m.fl.) 
  Andet __________ 
Nedsiver eller opsamler du regnvand på egen grund (f.eks. vha. faskine, regnvands‐
tønde, ‐ bassin eller ‐bed)? 
  Ja 
  Jeg overvejer at gøre det 








 (Sæt ét kryds i hver linje) 
 Ja Nej 
Faskine     
Gennemtrængelige belægninger (f.eks. grus, fliser med brede 
fuger, græsarmering) 
    
Regnvandsbassin     
Regnvandstønde     
Regnbed     
Grønt tag     
Hvad fik dig til at etablere en faskine? 
(Sæt gerne flere kryds) 
  Min kommune kræver, at jeg skal håndtere regnvand på egen grund 
  Det forhøjer værdien af min ejendom 
  Det virkede som det mest effektive på min grund 
  Det var billigt i forhold til effekten sammenlignet med andre løsninger 
  Jeg fik det anbefalet af en fagperson 
  Jeg fik det anbefalet af mit personlige netværk (familie, naboer, kolleger 
m.fl.) 
  Andet __________ 
Hvad fik dig til at etablere gennemtrængelige belægninger? 
(Sæt gerne flere kryds) 
  Min kommune kræver, at jeg skal håndtere regnvand på egen grund 
  Det forhøjer værdien af min ejendom 
  Det virkede som det mest effektive på min grund 
  Det var billigt i forhold til effekten sammenlignet med andre løsninger 
  Jeg kunne få en smuk løsning 
  Jeg fik det anbefalet af en fagperson 
  Jeg fik det anbefalet af mit personlige netværk (familie, naboer, kolleger 
m.fl.) 
  Andet __________ 
Hvad fik dig til at etablere et regnvandsbassin? 
(Sæt gerne flere kryds) 
  Min kommune kræver, at jeg skal håndtere regnvand på egen grund 
  Det forhøjer værdien af min ejendom 
  Det virkede som det mest effektive på min grund 





  Jeg kunne få en smuk løsning 
  Det giver et godt levested for planter og dyr 
  Det har værdi for mig at have vand i haven 
  For at kunne bruge vandet til at vande haven i tørre perioder 
  Jeg fik det anbefalet af en fagperson 
  Jeg fik det anbefalet af mit personlige netværk (familie, naboer, kolleger 
m.fl.) 
  Andet __________ 
Hvad fik dig til at etablere en regnvandstønde? 
(Sæt gerne flere kryds) 
  Min kommune kræver, at jeg skal håndtere regnvand på egen grund 
  Det forhøjer værdien af min ejendom 
  Det virkede som det mest effektive på min grund 
  Det var billigt i forhold til effekten sammenlignet med andre løsninger 
  Jeg kunne få en smuk løsning 
  For at kunne bruge vandet til at vande haven i tørre perioder 
  Jeg fik det anbefalet af en fagperson 
  Jeg fik det anbefalet af mit personlige netværk (familie, naboer, kolleger 
m.fl.) 
  Andet __________ 
Hvad fik dig til at etablere et regnbed? 
(Sæt gerne flere kryds) 
  Min kommune kræver at jeg skal håndtere regnvand på egen grund 
  Det forhøjer værdien af min ejendom 
  Det virkede som det mest effektive på min grund 
  Det var billigt i forhold til effekten sammenlignet med andre løsninger 
  Jeg kunne få en smuk løsning 
  Det giver et godt levested for planter og dyr 
  Det har værdi for mig at have vand i haven 
  For at kunne bruge vandet til at vande haven i tørre perioder 
  Jeg fik det anbefalet af en fagperson 
  Jeg fik det anbefalet af mit personlige netværk (familie, naboer, kolleger 
m.fl.) 
  Andet __________ 
Hvad fik dig til at etablere grønt tag? 
(Sæt gerne flere kryds) 
  Min kommune kræver, at jeg skal håndtere regnvand på egen grund 
  Det forhøjer værdien af min ejendom 
  Det virkede som det mest effektive på min grund 
  Det var billigt i forhold til effekten sammenlignet med andre løsninger 
  Jeg kunne få en smuk løsning 





  Jeg fik det anbefalet af mit personlige netværk (familie, naboer, kolleger 
m.fl.) 
  Andet __________ 
Har du etableret andet til nedsivning eller opsamling af regnvand? 
Hvis ja så beskriv, hvad du har gjort 
  Ja ______________________________ 




 (Sæt ét kryds i hver linje) 
 Ja Nej 
Faskine     
Gennemtrængelige belægninger (f.eks. grus, fliser med brede 
fuger, græsarmering) 
    
Regnvandsbassin     
Regnvandstønde     
Regnbed     
Grønt tag     
Hvad er de vigtigste årsager til, at du overvejer at etablere lige netop en faskine? 
(Sæt gerne flere kryds) 
  Kommunen kræver, at jeg skal håndtere regnvand på egen grund 
  Det forhøjer værdien af min ejendom 
  Det virker som det mest effektive på min grund 
  Det er billigt i forhold til effekten sammenlignet med andre løsninger 
  Jeg har fået det anbefalet af en fagperson 
  Jeg har fået det anbefalet af mit personlige netværk (familie, naboer, kol-
leger m.fl.) 
  Andet __________ 
Hvad er de vigtigste årsager til, at du overvejer at etablere lige netop gennemtrænge‐
lige belægninger? 
(Sæt gerne flere kryds) 
  Kommunen kræver, at jeg skal håndtere regnvand på egen grund 
  Det forhøjer værdien af min ejendom 
  Det virker som det mest effektive på min grund 
  Det er billigt i forhold til effekten sammenlignet med andre løsninger 
  Jeg kan få en smuk løsning 





  Jeg har fået det anbefalet af mit personlige netværk (familie, naboer, kol-
leger m.fl.) 
  Andet __________ 
Hvad er de vigtigste årsager til, at du overvejer at etablere lige netop et regnvandsbas‐
sin? 
(Sæt gerne flere kryds) 
  Min kommune kræver, at jeg skal håndtere regnvand på egen grund 
  Det forhøjer værdien af min ejendom 
  Det virker som det mest effektive på min grund 
  Det er billigt i forhold til effekten sammenlignet med andre løsninger 
  Jeg kan få en smuk løsning 
  Jeg kan skabe et godt levested for planter og dyr 
  Det har værdi for mig at have vand i haven 
  For at kunne bruge vandet til at vande haven i tørre perioder 
  Jeg har fået det anbefalet af en fagperson 
  Jeg har fået det anbefalet af mit personlige netværk (familie, naboer, kol-
leger m.fl.) 
  Andet __________ 
Hvad er de vigtigste årsager, til at du overvejer at etablere lige netop en regnvands‐
tønde? 
(Sæt gerne flere kryds) 
  Min kommune kræver, at jeg skal håndtere regnvand på egen grund 
  Det forhøjer værdien af min ejendom 
  Det virker som det mest effektive på min grund 
  Det er billigt i forhold til effekten sammenlignet med andre løsninger 
  Jeg kan få en smuk løsning 
  For at kunne bruge vandet til at vande haven i tørre perioder 
  Jeg har fået det anbefalet af en fagperson 
  Jeg har fået det anbefalet af mit personlige netværk (familie, naboer, kol-
leger m.fl.) 
  Andet __________ 
Hvad er de vigtigste årsager til, at du overvejer at at etablere lige netop et regnbed? 
(Sæt gerne flere kryds) 
  Kommunen kræver, at jeg skal håndtere regnvand på egen grund 
  Det forhøjer værdien af min ejendom 
  Det virker som det mest effektive på min grund 
  Det er billigt i forhold til effekten sammenlignet med andre løsninger 
  Jeg kan få en smuk løsning 
  Jeg kan skabe et godt levested for planter og dyr 
  Det har værdi for mig at have vand i haven 
  For at kunne bruge vandet til at vande haven i tørre perioder 





  Jeg har fået det anbefalet af mit personlige netværk (familie, naboer, kol-
leger m.fl.) 
  Andet __________ 
Hvad er de vigtigste årsager til, at du overvejer at etablere lige netop et grønt tag? 
(Sæt gerne flere kryds) 
  Kommunen kræver, at jeg skal håndtere regnvand på egen grund 
  Det forhøjer værdien af min ejendom 
  Det virker som det mest effektive på min grund 
  Det er billigt i forhold til effekten sammenlignet med andre løsninger 
  Jeg kan få en smuk løsning 
  Jeg har fået det anbefalet af en fagperson 
  Jeg har fået det anbefalet af mit personlige netværk (familie, naboer, kol-
leger m.fl.) 










 (Sæt ét kryds i hver linje) 





Jeg vil ikke risikere at skæmme min have           
Der er ikke nogen særlig risiko for oversvøm-
melser, hvor jeg bor 
          
Jeg har ikke tiden til at søge viden om, hvad 
jeg kan gøre 
          
Jeg har ikke tiden til at føre foranstaltninger ud 
i livet 
          
Jeg har ikke økonomi til at udføre projekter af 
den karakter 
          
De løsninger, som er mulige, er for dyre i for-
hold til, hvad jeg får ud af det 
          
Der findes ikke nogen gode løsninger til min 
grund 





 (Sæt ét kryds i hver linje) 





Det er for besværligt at få tilladelse fra kom-
munen til den løsning, jeg er interesseret i 
          
Det tager for lang tid at få tilladelse fra kom-
munen til den løsning, jeg er interesseret i 
          
Jeg tror ikke, at løsninger på min grund kan 
bidrage til det samlede billede 
          
Mine naboer gør ikke noget, så det er ligegyl-
digt om jeg gør noget 
          
Min kommune gør ikke noget, så det er lige-
gyldigt om jeg gør noget 
          
Jeg mener, at det er andres og ikke min opgave 
at gøre noget 







 (Sæt ét kryds i hver linje) 









At min grund blev oversvømmet         
At min kælder blev oversvømmet         
At min bolig blev oversvømmet         
At jeg vidste, at det med sikkerhed nedsatte risikoen 
for oversvømmelser på min ejendom 
        
At jeg vidste, at det med sikkerhed bidrog til at ned-
sætte risikoen for oversvømmelser på andres grund  
        
At min kommune ikke gør nok         
At jeg og mine naboer kunne gøre noget for at forbed-
re vores nærmiljø i fællesskab 





 (Sæt ét kryds i hver linje)









At en løsning kan bidrage til at gøre mit forbrug mere 
miljøvenligt (spare på varmen med et isolerende grønt 
tag eller spare på vandet med en regnvandstønde) 
        
At en løsning kan bidrage til at gøre 
min ejendom smukkere (f.eks. et grønt tag eller et 
regnbed) 
        
At en løsning kan bidrage til at skabe et godt levested 
for planter og dyr (f.eks. et regnvandsbed eller -bassin)







 (Sæt ét kryds i hver linje)








At jeg fik tilbagebetalt mit tilslutningsbidrag         
At jeg fik tilskud til at etablere en løsning         
At min forsikring blev billigere/ikke blev dyrere         
At et tiltag er økonomisk fordelagtigt (f.eks. at spare 
på vandet ved hjælp af en regnvandstønde) 
        
At en offentlig myndighed betaler for og etablerer en 
evt. løsning 
        
At jeg vidste, at det bidrog til at spare min kommune 
for store investeringer i spildevandssystemet (penge 
som kunne bruges på andre ting) 











 (Sæt ét kryds i hver linje) 







At det ikke er/var lovligt et lede regnvand til 
kloakken, hvor jeg bor 
        
At jeg fik rådgivning om, hvilke muligheder jeg 
har 
        
At jeg fik hjælp til den konkrete etablering af en 
løsning (håndværkerbistand) 







 (Sæt ét kryds i hver linje) 








At min grund blev oversvømmet         
At min kælder blev oversvømmet         
At min bolig blev oversvømmet         
At jeg vidste, at det med sikkerhed nedsatte risikoen 
for oversvømmelser på min ejendom 
        
At jeg vidste, at det med sikkerhed bidrog til at ned-
sætte risikoen for oversvømmelser på andres grund  
        
At min kommune ikke gør nok         
At jeg og mine naboer kunne gøre noget for at for-
bedre vores nærmiljø i fællesskab 
        
At en løsning bidrager til at gøre mit forbrug mere 
miljøvenligt (spare på varmen med et isolerende grønt 
tag eller spare på vandet med en regnvandstønde) 





 (Sæt ét kryds i hver linje)








At en løsning bidrager til at gøre min ejendom smuk-
kere (f.eks. et grønt tag eller et regnbed) 
        
At en løsning skaber gode levesteder for planter og 
dyr 






 (Sæt ét kryds i hver linje)








At jeg fik tilbagebetalt mit tilslutningsbidrag         
At jeg fik tilskud til at etablere en løsning         
At min forsikring blev billigere/ikke blev dyrere         
At et tiltag er økonomisk fordelagtigt (f.eks. at spare 
på vandet ved hjælp af en regnvandstønde) 
        
At en offentlig myndighed betaler for og etablerer en 
evt. løsning 
        
At jeg vidste, at det bidrog til at spare min kommune 
for store investeringer i spildevandssystemet (penge 
som kunne bruges på andre ting 





 (Sæt ét kryds i hver linje) 







At det ikke er/var lovligt et lede regnvand til 
kloakken, hvor jeg bor 





 (Sæt ét kryds i hver linje) 







At jeg fik rådgivning om, hvilke muligheder jeg 
har 
        
At jeg fik hjælp til den konkrete etablering af en 
løsning (håndværkerbistand) 
        
 
6. Reguleringsmuligheder 
I dette tema vil vi gerne bede om din holdning til forskellige reguleringsmuligheder, som 
din kommune kan anvende for at mindske risikoen for oversvømmelser. 
Angiv hvor enig du er i følgende udsagn: Det er rimeligt, hvis kommunen for at mind‐
ske risikoen for oversvømmelser... 
 (Sæt ét kryds i hver linje) 





Stiller krav om, hvor meget fast belægning der 
højst må være på hver grund i et område 
          
Stiller krav om etablering af grønne tage på ny 
bebyggelse 
          
Stiller krav om grønne tage på eksisterende 
bebyggelse 
          
Stiller krav om, at regnvand skal håndteres på 
egen grund (ikke må ledes til kloak) 
          
Undlader at give byggetilladelse i områder, 
som er udsatte for oversvømmelser 




 (Sæt ét kryds i hver linje) 





Via indkomstskatten (alle borgere i landet bidra-
ger, uanset om de er udsatte for oversvømmel-
ser) 
          





 (Sæt ét kryds i hver linje) 





bidrager, uanset om de er udsatte for over-
svømmelser) 
Via vandafledningsafgifter (forsyningsselskabets 
aftagere bidrager, uanset om de er udsatte for 
oversvømmelser) 
          
Grundejere skal selv betale (kun de grundejere, 
der ellers risikerer oversvømmelser) 
          
En oversvømmelsesfond ligesom den eksisteren-
de stormflodsfond (forsikringstagere bidrager) 
          
 
7. Inddragelse 
I dette tema vil vi gerne vide noget om, hvordan du oplever at din kommune har inddra-




  Ja 
  Nej 
  Det ved jeg ikke 
Hvordan oplever du, at din kommune har inddraget borgerne? 
(Sæt gerne flere kryds) 
  Kommunen informerer om deres arbejde (internet, brev, borgermøde)  
  Kommunen har oprettet en internetportal, hvor man kan kommentere på 
planer 
  Kommunen har inviteret til debat (Møder, facebook, debatforum mv.) 
  Kommunen har afholdt arrangementer, hvor borgerne og kommunale 
medarbejdere har samarbejdet om, hvordan man kan løse problemer-
ne (workshop, borgertopmøde mv) 
  Kommunens medarbejdere har været på besøg i mit lokalområde og talt 
med borgerne 
  Kommunen har afholdt kampagner for at opfordre grundejere til at 
håndtere regnvand på egen grund 
  Andet __________ 
Vil du gerne inddrages i din kommunes forebyggende indsats for at mindske risikoen 
for oversvømmelser? 





  Nej 
  Måske 
Hvornår vil du gerne inddrages i din kommunes forebyggende indsats for at mindske 
risikoen for oversvømmelse? Angiv om du er enig i følgende udsagn. 
 (Sæt ét kryds i hver linje) 
 EnigUenig Det ved jeg ikke 
Jeg vil kun inddrages, hvis min egen ejendom er truet       
Jeg vil kun inddrages, hvis mit lokalområde er truet       
Jeg vil gerne inddrages i dette arbejde, uanset om min 
ejendom er truet eller ej 
      
Jeg vil altid gerne inddrages i kommunens planlægningsar-
bejde for byen 




(Sæt gerne flere kryds) 
  Jeg vil gerne informeres 
  Jeg vil gerne have mulighed for at kommentere kommunens planer via 
internettet 
  Jeg vil gerne have mulighed for at debattere kommunens planer på et 
borgermøde 
  Jeg vil gerne deltage i et arrangement for at finde fælles løsninger sam-
men med kommunens medarbejdere 
  Jeg vil gerne indgå i en dialog, hvis kommunens medarbejdere besøger 
mit lokalområde med et mobilt kontor, man kan besøge 
  Jeg vil gerne kontaktes personligt 
  Jeg vil gerne inddrages via min grundejerforening 
  Jeg vil gerne inddrages via min miljøforening 
  Jeg vil gerne inddrages via min idrætsforening 
  Andet __________ 
Hvad er de vigtigste årsager til, at du ikke vil inddrages? 
(Sæt gerne flere kryds) 
  Jeg har ikke tid  
  Det er ikke min opgave 
  Jeg føler ikke, at jeg kan bidrage med noget relevant 
  Jeg tror ikke, at jeg vil blive taget alvorligt 
  Jeg har ikke tillid til kommunen 















Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til undersøgelsen, er du velkommen til 
at kontakte Dorthe Hedensted Lund, Skov & Landskab, Københavns Universitet 
på dhl@life.ku.dk. 
Endnu engang tak for hjælpen! 




























































Personlige  faktorer,  som  har  motiveret  
Ranks 
 Oversvømmelseserfaring N Mean Rank 
Sum of 
Ranks 
Hvad har motiveret dig - at min grund blev 
oversvømmet 
ja 376 394,61 148375,00 
nej 497 469,07 233126,00 
Total 873   
Hvad har motiveret dig - at min kælder blev 
oversvømmet 
ja 252 163,33 41158,00 
nej 120 235,17 28220,00 
Total 372   
Hvad har motiveret dig - at min bolig blev 
oversvømmet 
ja 376 416,63 156653,50 
nej 497 452,41 224847,50 
Total 873   
Hvad har motiveret dig - at jeg vidste det 
med sikkerhed nedsatte risikoen for over-
svømmelser på min ejendom 
ja 376 381,33 143379,50 
nej 497 479,12 238121,50 
Total 873   
Hvad har motiveret dig - at jeg vidste det 
med sikkerhed nedsatte risikoen for over-
svømmelser på andres grund 
ja 376 421,30 158407,50 
nej 497 448,88 223093,50 
Total 873   
Hvad har motiveret dig - at min kommune 
ikke gør nok 
ja 376 398,04 149662,00 
nej 497 466,48 231839,00 
Total 873   
Hvad har motiveret dig - at jeg og min nabo-
er kunne gøre noget for at forbedre vores 
nærmiljø i fællesskab 
ja 376 434,86 163508,50 
nej 497 438,62 217992,50 
Total 873   
Hvad har motiveret dig - at en løsning bidra-
ger til at gøre mit forbrug mere miljøvenligt 
ja 376 444,34 167071,00 
nej 497 431,45 214430,00 
Total 873   
Hvad har motiveret dig - at en løsning bidra-
ger til at gøre min ejendom smukkere 
ja 376 454,24 170793,00 
nej 497 423,96 210708,00 
Total 873   
Hvad har motiveret dig - at en løsning bidra-
ger til at skabe et godt levested for planter 
og dyr 
ja 376 446,68 167952,00 
nej 497 429,68 213549,00 




















- at min grund 
blev over-
svømmet 
- at min kælder 
blev over-
svømmet 
- at min bolig 
blev oversvøm-
met 





på min ejendom 




melser på andres 
grund 
Mann-
Whitney U 77499,000 9280,000 85777,500 72503,500 87531,500
Wilcoxon W 148375,000 41158,000 156653,500 143379,500 158407,500
Z -5,569 -6,668 -3,020 -6,333 -1,916
Asymp. Sig. 
(2-tailed) ,000 ,000 ,003 ,000 ,055
 
Hvad har moti-
veret dig - at 
min kommune 
ikke gør nok 
Hvad har moti-
veret dig - at 
jeg og min na-
boer kunne 
gøre noget for 
at forbedre vo-
res nærmiljø i 
fællesskab 
Hvad har motive-
ret dig - at en 
løsning bidrager 




veret dig - at en 
løsning bidrager 




ret dig - at en 
løsning bidrager 
til at skabe et 
godt levested for 
planter og dyr 
Mann-
Whitney U 78786,000 92632,500 90677,000 86955,000 89796,000
Wilcoxon W 149662,000 163508,500 214430,000 210708,000 213549,000
Z -4,549 -,256 -,790 -2,179 -1,106
Asymp. Sig. 










  grund kælder boligr <risiko ejendom kommune smukkere
z  ‐5,569 -6,668 -3,02 -6,333 -4,549 -2,179
N  873 372 873 873  873  873
kvadrat‐
rodN  29,55 19,29 29,55 29,55  29,55  29,55











Personlige  faktorer,  som  kunne  motivere  
Ranks 




ja  298 393,73 117332,00 
nej  428 342,45 146569,00 
Total  726    
Hvad kunne motivere dig ‐ at min kælder blev 
oversvømmet 
ja  240 177,99 42717,00 
nej  104 159,84 16623,00 
Total  344    
Hvad kunne motivere dig ‐ at min bolig blev over‐
svømmet 
ja  298 385,14 114770,50 
nej  428 348,44 149130,50 




ja  298 342,24 101988,50 
nej  428 378,30 161912,50 




ja  298 377,87 112604,00 
nej  428 353,50 151297,00 
Total  726    
Hvad kunne motivere dig ‐ at min kommune ikke 
gør nok 
ja  298 368,21 109728,00 
nej  428 360,22 154173,00 




ja  298 368,31 109756,50 
nej  428 360,15 154144,50 
Total  726    
Hvad kunne motivere dig ‐ at en løsning kan bi‐
drage til at gøre mit forbrug mere miljøvenligt 
ja  298 367,04 109378,00 
nej  428 361,04 154523,00 
Total  726    
Hvad kunne motivere dig ‐ at en løsning kan bi‐
drage til at gøre min ejendom smukkere 
ja  298 364,73 108688,50 
nej  428 362,65 155212,50 




ja  298 364,15 108516,00 
nej  428 363,05 155385,00 























Mann‐Whitney U  54763,000 11163,000 57324,500 57437,500 59491,000 
Wilcoxon W  146569,000 16623,000 149130,500 101988,500 151297,000 
Z  ‐3,559 ‐1,834 ‐2,820 ‐2,525 ‐1,652 































Mann‐Whitney U  62367,000 62338,500 62717,000 63406,500 63579,000 
Wilcoxon W  154173,000 154144,500 154523,000 155212,500 155385,000 
Z  ‐,527 ‐,548 ‐,404 ‐,138 ‐,073 













  Grund Bolig <risiko, ejendom
z  -3,559 -2,82 -2,525
N  726 726 726
kvadratrodN  26,94 26,94  26,94
effekt  ‐0,13209 ‐0,10466  ‐0,09371
 
Økonomiske  faktorer,  som  kunne motivere  
Ranks 
 Oversvømmelseserfaring N Mean Rank 
Sum of Ranks
Hvad kunne motivere dig - at jeg fik tilbagebe-
talt mit tilslutningsbidrag 
ja 298 347,30 103496,00
nej 425 372,31 158230,00
Total 723   
Hvad kunne motivere dig - at jeg fik tilskud til at 
etablere en løsning 
ja 298 335,23 99898,50
nej 425 380,77 161827,50
Total 723   
Hvad kunne motivere dig - at min forsikring 
blev billigere/ikke dyrere 
ja 298 351,04 104609,00
nej 425 369,69 157117,00
Total 723   
Hvad kunne motivere dig - at et tiltag er øko-
nomisk fordelagtigt -besparende i vand el var-
me 
ja 298 368,49 109809,00
nej 424 356,59 151194,00
Total 722   
Hvad kunne motivere dig - at en offentlig myn-
dighed betaler for og etablerer en løsning 
ja 298 344,91 102784,00
nej 425 373,98 158942,00
Total 723   
Hvad kunne motivere dig - at jeg vidste det 
bidrog til at spare min kommune for store inve-
steringer i spildevandssystemet 
ja 298 358,96 106969,50
nej 425 364,13 154756,50











- at jeg fik 
tilskud til at 
etablere en 
løsning 










de i vand el 
varme 







- at jeg vidste det 
bidrog til at spare 
min kommune for 
store investeringer i 
spildevandssyste-
met 
Mann-Whitney U 58945,000 55347,500 60058,000 61094,000 58233,000 62418,500







Z -1,718 -3,214 -1,312 -,820 -2,000 -,351
Asymp. Sig. (2-







Andre  faktorer  som  kunne motivere  
Ranks 
 Oversvømmelseserfaring N Mean Rank Sum of Ranks 
Hvad kunne motivere dig - at 
det ikke er eller var lovligt at 
lede regnvand til kloaken 
hvor jeg bor 
ja 298 365,37 108880,00 
nej 424 358,78 152123,00 
Total 722   
Hvad kunne motivere dig - at 
jeg fik rådgivning om, hvilke 
muligheder jeg har 
ja 298 346,69 103315,00 
nej 424 371,91 157688,00 
Total 722   
Hvad kunne motivere dig - at 
jeg fik hjælp til den konkrete 
etablering - håndværkerbi-
stand 
ja 298 336,35 100232,00 
nej 424 379,18 160771,00 
Total 722   
 
Test Statisticsa 
Hvad kunne motivere 
dig 
- at det ikke er eller var 
lovligt at lede regn-
vand til kloaken hvor 
jeg bor 
- at jeg fik rådgivning 
om, hvilke muligheder 
jeg har 
- at jeg fik hjælp til den 
konkrete etablering - 
håndværkerbistand 
Mann-Whitney U 62023,000 58764,000 55681,000 
Wilcoxon W 152123,000 103315,000 100232,000 
Z -,449 -1,721 -2,923 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,653 ,085 ,003 








BILAG 5: SAMMENLIGNING AF GRUPPER ANGÅEN-
DE, HVAD DER AFHOLDER FRA AT NEDSIVE ELLER 








Hvad afholder dig - jeg vil ikke risikere at 
skæmme min have 
ja 299 385,56 115282,50
nej 432 352,46 152263,50
Total 731   
Hvad afholder dig - der er ikke nogen særlig 
risiko for oversvømmelser hvor jeg bor 
ja 299 507,98 151885,00
nej 433 268,81 116393,00
Total 732   
Hvad afholder dig - jeg har ikke tiden til at sø-
ge viden om, hvad jeg kan gøre 
ja 299 368,12 110067,50
nej 432 364,53 157478,50
Total 731   
Hvad afholder dig - jeg har ikke tiden til at føre 
foranstaltninger ud i livet 
ja 299 348,27 104131,50
nej 432 378,27 163414,50
Total 731   
Hvad afholder dig - jeg har ikke økonomi til at 
udføre projekter af den karakter 
ja 299 354,52 106001,50
nej 432 373,95 161544,50
Total 731   
Hvad afholder dig - de løsninger, der er mulige 
er for dyre i forhold til, hvad jeg får ud af det 
ja 299 371,88 111192,50
nej 431 361,07 155622,50
Total 730   
Hvad afholder dig - der findes ingen gode løs-
ninger til min grund 
ja 299 356,65 106638,00
nej 431 371,64 160177,00
Total 730   
Hvad afholder dig - det er for besværligt at få 
tilladelse fra kommunen til den løsning jeg er 
interesseret i 
ja 299 359,56 107509,00
nej 431 369,62 159306,00
Total 730   
Hvad afholder dig - det tager for lang tid at få 
tilladelse fra kommunen til den løsning jeg er 
interesseret i 
ja 299 363,76 108763,00
nej 431 366,71 158052,00
Total 730   
Hvad afholder dig - jeg tror ikke, at løsninger 
på min grund bidrager til det samlede billede 
ja 299 395,03 118113,00
nej 431 345,02 148702,00
Total 730   
Hvad afholder dig - mine naboer gør ikke no-
get, så det er ligegyldigt om jeg gør 
ja 299 388,82 116258,50
nej 431 349,32 150556,50
Total 730   
Hvad afholder dig - min kommune gør ikke 
noget så det er ligegyldigt om jeg gør 
ja 299 371,41 111051,00
nej 431 361,40 155764,00
Total 730   
Hvad afholder dig - jeg mener det er andres og 
ikke min opgave at gøre noget 
ja 299 372,11 111262,00
nej 430 360,05 154823,00
















- der er ikke 
nogen sær-




- jeg har 





- jeg har 
ikke tiden til 
at føre for-
anstaltnin-
ger ud i 
livet 
- jeg har 
ikke øko-






ger, der er 
mulige er for 
dyre i for-
hold til, hvad 
jeg får ud af 
det 






Whitney U 58735,500 22432,000 63950,500 59281,500 61151,500 62526,500 61788,000 
Wilcoxon W 152263,500 116393,000 157478,500 104131,500 106001,500 155622,500 106638,000 
Z -2,179 -15,589 -,236 -1,959 -1,263 -,727 -1,013 
Asymp. Sig. 
(2-tailed) ,029 ,000 ,814 ,050 ,207 ,467 ,311 
 






ning jeg er 
interesseret 
i 
- det tager 





ning jeg er 
interesseret 
i 











så det er 
ligegyldigt 




så det er 
ligegyldigt 
om jeg gør 
- jeg mener 
det er an-






Whitney U 62659,000 63913,000 55606,000 57460,500 62668,000 62158,000  
Wilcoxon W 107509,000 108763,000 148702,000 150556,500 155764,000 154823,000  
Z -,758 -,226 -3,269 -2,608 -,661 -,797  
Asymp. Sig. 





risiko  ingen tid  bidrag  naboer 
z  -2,179 -15,589 -1,959 -3,269 -2,608
N  731 732 731 730 730
kvadratrodN  27,04  27,06  27,04 27,02 27,02












BILAG 6: SAMMENLIGNING AF GRUPPER I FORHOLD 
TIL UDSAGN OM ANSVARSFORDELING 
Resultat af Mann‐Whitney U Test 
Ranks 
 Oversvømmelseserfaring N Mean Rank Sum of Ranks 
Det er udelukkende de of-
fentlige myndigheders an-
svar at beskytte boligområ-
der imod oversvømmelser 
ja 662 797,05 527648,50
nej 912 780,57 711876,50
Total 1574   
Grundejere har et individuelt 
ansvar for at beskytte deres 
grund imod oversvømmelser
ja 661 804,03 531466,50
nej 889 754,28 670558,50
Total 1550   
De offentlige myndigheder 
og grundejerne har et fælles 
ansvar for at beskytte bolig-
områder imod oversvøm-
melser 
ja 689 799,07 550562,50
nej 936 823,25 770562,50
Total 1625 
  
Grundejere har et kollektivt 
ansvar (sammen med deres 
naboer) for at beskytte deres 
lokalområde imod over-
svømmelser 
ja 654 800,35 523432,00
nej 885 747,57 661598,00




 Det er udelukken-
de de offentlige 
myndigheders an-
svar at beskytte 
boligområder imod 
oversvømmelser 
Grundejere har et 
individuelt ansvar 
for at beskyt-





grundejerne har et 




Grundejere har et 
kollektivt ansvar 
(sammen 





Mann-Whitney U 295548,500 274953,500 312857,500 269543,000
Wilcoxon W 711876,500 670558,500 550562,500 661598,000
Z -,730 -2,294 -1,102 -2,379
Asymp. Sig. (2-
tailed) ,465 ,022 ,270 ,017


















 Oversvømmelseserfaring N Mean Rank 
Sum of 
Ranks 
Hvordan bør tiltag finansieres - via ind-
komsskatten 
ja 670 735,51 492793,00 
nej 916 835,91 765698,00 
Total 1586   
Hvordan bør tiltag finansieres - via 
kommuneskatten 
ja 670 685,59 459343,00 
nej 916 872,43 799148,00 
Total 1586   
Hvordan bør tiltag finansieres - via 
vandafledningsafgifter 
ja 670 702,99 471004,00 
nej 916 859,70 787487,00 
Total 1586   
Hvordan bør tiltag finansieres - grund-
ejere skal selv betale 
ja 670 880,75 590100,50 
nej 916 729,68 668390,50 
Total 1586   
Hvordan bør tiltag finansieres - en 
oversvømmelsesfond som stormflods-
fonden 
ja 670 793,48 531631,50 
nej 917 794,38 728446,50 
Total 1587   
 
Test Statisticsa 
 Hvordan bør 
tiltag finansie-

























Whitney U 268008,000 234558,000 246219,000 248404,500 306846,500 
Wilcoxon W 492793,000 459343,000 471004,000 668390,500 531631,500 
Z -4,421 -8,264 -6,921 -6,676 -,040 
Asymp. Sig. 
(2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,968 








z  -4,421 -8,264 -6,921 -6,676 
N  1586 1586 1586 1586 
kvadratrodN  39,82  39,82 39,82 39,82 











 Oversvømmelseserfaring N Mean Rank 
Sum of 
Ranks 
Det er rimeligt hvis kommunen - stiller 
krav om belægningsprocent 
ja 672 773,74 519951,00
nej 917 810,58 743304,00
Total 1589   
Det er rimeligt hvis kommunen - stiller 
krav om grønne tage på ny bebyggelse 
ja 672 771,54 518474,00
nej 917 812,19 744781,00
Total 1589   
Det er rimeligt hvis kommunen - stiller 
krav om grønne tage på eksisterende 
bebyggelse 
ja 672 784,74 527348,00
nej 917 802,52 735907,00
Total 1589   
Det er rimeligt hvis kommunen - stiller 
krav om at regnvand skal håndteres på 
egen grund 
ja 672 785,24 527680,50
nej 917 802,15 735574,50
Total 1589   
Det er rimeligt hvis kommunen - undla-
der at give byggetilladesle i områder, 
som er truede 
ja 672 795,58 534629,00
nej 917 794,58 728626,00
Total 1589   
 
Test Statisticsa 
 Det er rimeligt hvis 








tage på ny 
bebyggelse 
Det er rimeligt 
hvis kommu-
nen - stiller 
krav om grøn-











Det er rimeligt 
hvis kommunen 
- undlader at 
give byggetilla-
desle i områder, 




293823,000 292346,000 301220,000 301552,500 307723,000
Wilcoxon 
W 519951,000 518474,000 527348,000 527680,500 728626,000




,103 ,071 ,417 ,455 ,964
a. Grouping Variable: Oversvømmelseserfaring 
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